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NOTA DEL EDITOR
Con este número 13.3 iniciamos nuestro octavo año de la Nueva Época de la REMEF,
con excelentes noticias:
a) El CONACYT, distingue a la REMEF como Revista en Competencia Inter-
nacional en la evaluación 2018, dentro del Sistema de Clasificación de Revistas
Mexicanas de Ciencia y Tecnología.
Sólo 25 revistas de todas las áreas de conocimiento, alcanzan esta distinción por su
calidad, visibilidad e impacto en la generación de nuevo conocimiento.
Esto ocurre a sólo 3 años de ingresar a la clasificación del CONACYT, motivo de
orgullo para nuestra comunidad de autores y árbitros.
Iniciamos ahora el proceso que nos llevará a estar indexados en SCOPUS, una de las
mayores bases de revistas científicas del mundo.
b) Fortalecemos nuestro Consejo Editorial. En primer lugar, nombramos al Dr. Fran-
cisco Venegas Martínez como Editor Principal de la revista.
Entre otras distinciones, el Dr. Venegas es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores en el Nivel III del CONACYT y miembro regular
de la Academia Mexicana de Ciencias.
Editor de la primera época de la REMEF, pertenece al top 100 de
los autores más citados en los últimos 10 años en RePEc Econpapers,
entre más de 53,000 autores registrados de todo el mundo.
En segundo lugar, se integra la Dra. Carmen M. Reinhart al Consejo Editorial
internacional de la REMEF. Es la economista más destacada del mundo.
Es Minos A. Zombanakis Professor en la Kennedy School de Harvard University.
Fue Deputy Director de investigación del FMI (2001-2003)
Asesora económica de la oficina del presupuesto del Congreso
(2010-16), del Economista en Jefe del Banco Mundial (2011-13)
y del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (2014-actual),
es también Miembro de la Comisión Trilateral, NBER
Fue distinguida por:
Bloomberg Markets como “Most Influential 50 in Finance”
Foreign Policy como “Top 100 Global Thinkers”
Thompson Reuters como “The World’s Most Influential Scientific Minds”
c) Finalmente a partir de este ejemplar, publicaremos ocho artículos por número, 32 al
año. Iniciamos hace 7 años con 10 artículos al año para en 2016 duplicar a 20 artículos.
Nuestras páginas se abren ahora a más contribuciones y autores, consolidándose la
REMEF como un referente de las innovaciones teóricas y/o prácticas de la economía
y las finanzas.
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